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ABSTRAKSI 
Fenomena perjudian bukan lagi menjadi hal yang asing di telinga 
kita. Perjudian sudah menjadi suatu permasalahan sosial yang banyak 
mendapat perhatian dari berbagai pihak, dari masyarakat awam sampai 
penegak hukum. Menimbang kompleksitas persoalan judi, maka 
diasumsikan persoalan perjudian membutuhkan penyelesaian bukan hanya 
dari sisi hukum dan aturan-aturan sosial. Kontribusi Psikologi yang lebih 
menyoroti aspek-aspek individualitas diduga mempunyai pengaruh terhadap 
pembentukan perilaku judi juga dianggap penting untuk dilakukan. 
Untuk itu tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana 
proses pembentukan perilaku ketergantungan pada Judi Togel. Penelitian ini 
menggunakan metode kualitatif dengan tipe penelitian studi kasus. 
Informan penelitian ini adalah 2 orang yang merupakan penjudi togel 
dengan rentang usia antara 18 sampai 40 tahun dan belum menikah. Kedua 
informan merupakan ternan dalam bermain judi togel yang berada dalam 
lingkungan sama di daerah Tanjung Sari Surabaya. Informan tersebut 
diperoleh dengan menggunakan teknik snowball sampling. Hasil dari 
penelitian ini dianalisa dengan cara mengorganisasi data, menentukan 
koding, dan melakukan interpretasi. 
Hasil penelitian menujukkan bahwa pembentukan perilaku 
ketergantungan pada judi togel merupakan suatu proses yang dimulai 
dengan adanya pemicu baik internal maupun eksternal, lalu diikuti dengan 
munculnya 3 fase, yaitu: (1) fase inisiasi (usaha untuk bermainjudi Togel), 
(2) fase Pra Afirmasi (munculnya disonansi kognitif), (3) Fase Afirmasi 
(keyakinan untuk tetap bertahan dalam bermainjudi togel). 
Kata Kunci: pembentukan perilaku ketergantungan dan judi to gel. 
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